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GOVORI I POZDRAVI NA SVEČANOM OTVARANJU
XLIX. Teološko-pastoralnoga tjedna
27. siječnja 2009.
Kardinal Josip Bozanić 
Nadbiskup i metropolit zagrebački i veliki kancelar Katoličkoga bogoslovnog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Ovi sĳ ečanjski susreti u Međubiskupĳ skom sjemeništu na Šalati svake nas 
godine okupljaju u zajedničkom promišljanju o hodu i ulozi Crkve u hrvat-
skom narodu. Stoga, kao zagrebački nadbiskup i veliki kancelar Katoličkoga 
bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izražavam dobrodošlicu svim 
sudionicima XLIX. Teološko-pastoralnog tjedna. 
Uz brojne sudionike iz Hrvatske, na Teološko-pastoralnom tjednu u 
Zagrebu sudjeluju naša braća i sestre iz Bosne i Hercegovine, zatim iz Sri-
jema, Bačke, Boke kotorske, te iz raznih zemalja Europe. S posebnom rado-
šću pozdravljam uzoritog kardinala Vinka Puljića, nadbiskupa i metropolita 
vrhbosanskog, mons. Maria Roberta Cassarĳ a, apostolskog nuncĳ a u Repu-
blici Hrvatskoj, preuzvišene oce nadbiskupe i biskupe, prezbitere i đakone, 
redovnike i sestre redovnice, kao i sve Kristove vjernike laike. Pozdravljam 
nazočne predstavnike sestrinskih kršćanskih Crkava i vjerskih zajednica. Po-
zdravljam prof. dr. sc. Aleksu Bjeliša, rektora Sveučilišta u Zagrebu, i sve 
cĳ enjene goste.
Tema je ovogodišnjeg Tjedna »Kršćanska inicĳ acĳ a. Nova značenja i pasto-
ralne perspektive«. Drago mi je da je naš Katolički bogoslovni fakultet Sveučili-
šta u Zagrebu izabrao upravo tu temu. Naime, o tome kakva je kršćanska inici-
jacĳ a ovisi naša crkvenost, naš rast u vjeri i naše evanđeosko poslanje u svĳ etu. 
U pastoralnom kontekstu možemo govoriti o kršćanskoj inicĳ acĳ i odraslih, tj. o 
pristupu odraslih u kršćanstvo, zatim o kršćanskoj inicĳ acĳ i djece i, kao treće, o 
obnovi vjere i upotpunjenju kršćanske inicĳ acĳ e u odrasloj dobi. 
»Čežnja za Bogom upisana je čovjeku u srce, jer je od Boga i za Boga 
stvoren. Bog nikada ne prestaje čovjeka privlačiti sebi. Samo će u Bogu čovjek 
pronaći istinu i blaženstvo za čime neprekidno traga« (KKC, 27). O takvoj čo-
vjekovoj težnji ovako se izrazio Drugi vatikanski koncil: »Posebno bitna crta 
ljudskog dostojanstva jest u čovjekovoj pozvanosti u zajedništvo s Bogom. Već 
od samoga svojeg postanka čovjek je pozvan na razgovor s Bogom: on, naime, 
postoji samo zato što ga je Bog iz ljubavi stvorio i što ga uvĳ ek iz ljubavi uz-
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država. Čovjek živi potpuno u skladu s istinom samo ako tu ljubav slobodno 
priznaje i svojemu se Stvoritelju povjeri« (GS, 19). 
Taj susret s Bogom događa se u Kristu po Duhu Svetom. Liturgĳ ska slav-
lja kršćanske inicĳ acĳ e sveta su djela Krista svećenika i njegova tĳ ela koje je 
Crkva, njima mora prethoditi evangelizacĳ a, vjera i obraćenje da bi liturgĳ a 
donosila plodove u životu vjernika, to jest: novi život po Duhu, zalaganje u 
poslanju Crkve i služenje ljubavi. Kršćanin je pozvan na novi život u Kristu 
kako bi sa sv. Pavlom mogao ponavljati: »Meni je živjeti Krist« (Fil 1,21). Kr-
šćanska inicĳ acĳ a je proces, ona je novi put na koji stupa čovjek odazivajući se 
Božjem zovu. 
Draga braćo i sestre, posebno dragi župnici, župni vikari, kapelani, ka-
tehete i katehistice te svi pastoralni poslenici koji se sve više pridružujete za-
ređenim službenicima u pastoralnom radu naše Crkve, vi ste živi svjedoci tog 
trajnog procesa kršćanske inicĳ acĳ e u hrvatskom narodu. Dok vam odajem 
priznanje za vaš velikodušan i predan rad, želim da svi zajedno: slušanjem, 
razmišljanjem, diskusĳ om i molitvom proniknemo u zadanu temu, tražeći 
nove puteve i pastoralne perspektive za kršćansku inicĳ acĳ u u naše vrĳ eme.
Zahvaljujem organizatoru Teološko-pastoralnog tjedna, našem Katolič-
kom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, kao i svima koji će na po-
seban način sudjelovati u Tjednu svojim predavanjima i interventima.
Draga braćo i sestre, neka ovaj studĳ ski susret bude novi pastoralni i 
crkveni izazov kako bismo se poslušni Duhu Svetome ohrabrili i ojačali za 
službu u njegovu djelu. Želim blagoslovljen i uspješan rad XLIX. Teološko-
pastoralnom tjednu u Zagrebu.
Mons. Mario Roberto Cassari 
Apostolski nuncĳ  u Republici Hrvatskoj
Uzoriti kardinali, dragi nadbiskupi i biskupi, dragi prĳ atelji.
Zahvaljujem profesoru Osliću na pozivu, koji sam vrlo rado prihvatio, 
kako bih uputio nekoliko rĳ eči na otvaranju Teološko-pastoralnoga tjedna 
na kojemu će biti produbljena vrlo važna tema: »Kršćanska inicĳ acĳ a. Nova 
značenja i pastoralne perspektive«. Sve vas pozdravljam s ljubavlju i bratskim 
prĳ ateljstvom te koristim prigodu da svima vama i vašim župnim zajednica-
ma uputim čestitke za sretnu i uspješnu novu godinu. Dopustite mi da vam 
se kratko obratim bez upuštanja u prebogat program koji ćete obrađivati na 
odabranu temu i u moja sjećanja na godine provedene na župi prĳ e stupanja 
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u sadašnju službu, povjerenu mi od Svete Stolice. Tema kojoj s ozbiljnošću 
pristupate obrađuje sakramente kršćanske inicĳ acĳ e, izdvajajući njihove ši-
roke pastoralne perspektive, danas je više nego ikada od velike važnosti za 
cĳ elu Crkvu. Trenutak u kojemu živimo je odlučujući. Spoznaja da temelji i 
korĳ eni kršćanskog života, kao i prenošenje vjere koje se danas često zbiva u 
postkršćanskom kontekstu, treba usmjeriti našu pozornost prĳ e svega na put 
kršćanske inicĳ acĳ e. Tema kojoj odgovorno pristupate nedvojbeno će pomoći 
i našoj Crkvi u Hrvatskoj u vrjednovanju i promišljanju te eventualnoj primje-
ni nepobitnih promjena koje su vrlo nužne za početne korake u navĳ eštanju 
i prenošenju evanđelja u vremenu koje se mĳ enja. Pomoći će imati na umu 
kako navještaj i poticaj da ljudi u svom duhovnom hodu slĳ ede stope Krista i 
evanđelja nĳ e zadaća namĳ enjena samo stručnjacima nego je to osobna i prio-
ritetna zadaća cĳ ele zajednice. Pomoći će joj biti sve više svjesna da kršćanska 
inicĳ acĳ a nĳ e neka grana pastorala nego njegov nadahnut oblik i uzoran pri-
mjer. Pomoći će da svi odgojni procesi budu utemeljeni na katehezi i, još prĳ e 
toga, da svaka kateheza treba počivati na prvotnom navještaju koji očito vodi 
sakramentima kršćanske inicĳ acĳ e – krštenju, potvrdi i euharistĳ i. Činjenica 
je da se opća Crkva, prema uputama biskupskih konferencĳ a, posvuda za-
laže za stručno uvođenje permanentnog pastoralnog obrazovanja. Želim da 
ovi vaši radovi urode dobrim plodovima, ali osim toga želim također da naše 
župe, koje su redovito i povlašteno mjesto evangelizacĳ e kršćanske zajednice, 
uz pomoć osposobljenih kateheta laika, odgojitelja, obitelji, sve više pridonose 
da pastoralna obnova bude kreativna, konkretna i učinkovita. Inicĳ acĳ a doista 
znači usmjeravanje osobe na susret s Kristom u njegovoj Crkvi. To nas također 
obvezuje osobu koja se opredĳ elila za Krista pratiti cĳ eli njezin život. Poseb-
no želim naglasiti: Nemojmo dopustiti da nam mladi pobjegnu! Želim vam 
uspjeh u radu. Neka vas prati i vodi Djevica Marĳ a, Prĳ estolje mudrosti. 
Prof. dr. sc. Josip Oslić 
Dekan Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Prigodom otvaranja XLIX. Teološko-pastoralnoga tjedna, srdačno pozdrav-
ljam uzoritog gospodina kardinala Josipa Bozanića, zagrebačkog nadbiskupa i 
velikog kancelara Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
Također srdačno pozdravljam i apostolskog nuncĳ a u Republici Hrvat-
skoj, mons. Maria Roberta Cassarĳ a. 
Pozdravljam mons. Marina Srakića, predsjednika HBK.
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Posebno pozdravljam i uzoritog kardinala Vinka Puljića, kao i sve prisut-
ne nadbiskupe i biskupe Crkve u Hrvata. 
Pozdravljam gosp. Stipu Zebu, predstavnika zagrebačkog gradona-
čelnika.
Pozdravljam tajnika Komisĳ e za odnose s vjerskim zajednicama gosp. 
Franju Dubrovića. 
Pozdravljam vikara Evangeličke crkve u Hrvatskoj gosp. Branka Berića.
Srdačno pozdravljam predsjednika i glavnog tajnika Saveza baptističkih 
Crkava u Republici Hrvatskoj gosp. Tomu Magdu i gosp. Željka Mraza, kao i 
muft ĳ u zagrebačkog Šefk a efendĳ u Omerbašića.
Srdačno pozdravljam prof. dr. sc. Aleksu Bjeliša, rektora Zagrebačkog 
sveučilišta, kao i dekane katoličkih bogoslovnih fakulteta i druge dekane i 
predstavnike našega Sveučilišta. 
Iskrene pozdrave upućujem i profesorima teologĳ e, koji rade na drugim 
teološkim učilištima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Također pozdravljam 
poštovane redovničke poglavarice i poglavare i braću svećenike, koji su se i 
ovaj put u velikom broju odazvali prisustvovati ovom znanstvenom skupu, 
koji organizira Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
Poseban pozdrav želio bih uputiti i cĳ enjenim predavačima i sudionici-
ma ovoga Tjedna kao i predstavnicima sredstava javnog priopćavanja.
Zahvaljujem gospodinu rektoru Međubiskupĳ skog sjemeništa vlč. Ivanu 
Gretiću, koji nam je i ove godine iskazao gostoprimstvo i osigurao boravak u 
ovim prostorima.
Još od 1961. godine, otkada se u Zagrebu održavaju Teološko-pastoralni 
tjedni, organizatori koji su birali i koji biraju teme nastojali su potražiti odgo-
vore na suvremene probleme, koji se odnose na život Crkve i društva. 
Kako i dosadašnji, tako i ovogodišnji Teološko-pastoralni tjedan, nastojat 
će promišljati i tražiti odgovore na pitanja koja se tiču poslanja Crkve u kon-
tekstu suvremenog društva, koje živi u vremenu globalizacĳ skih procesa, u 
kojemu je na osobit način prisutna indiferentnost prema vjerskim sadržajima i 
pitanjima koja se tiču čovjekove religioznosti. Ne čudi, stoga, da je tema ovog 
Teološko-pastoralnog tjedna kršćanska inicĳ acĳ a. Ovo je vrĳ eme u kojemu se 
mnogi roditelji doživljavaju kao kršćani samo na temelju krsnog lista. Ovo je 
vrĳ eme u kojemu je vjera kod mnogih postala samo nešto »prigodno«, što se 
najbolje uočava kod krštenja djece, vjenčanja, prve pričesti i krizme. Predavači 
koji su angažirani na ovom Teološko-pastoralnom tjednu u svojim će izlaga-
njima pokušati osvĳ etliti puteve razumĳ evanja vjere o toj, za našu Crkvu tako 
važnoj, problematici. 
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Bez obzira što slika suvremene situacĳ e ponekad djeluje bezizgledno, ne 
zaboravimo nikad da je Duh Sveti onaj koji je, kako nam poručuje papa Bene-
dikt XVI., »Duh jakosti i svjedočenja« te nam kao takav »daruje hrabrost da ži-
vimo evanđelje i odvažnost da ga navĳ eštamo«. Stoga, ohrabrimo se svi zajed-
no te ovih nekoliko dana provedimo u iskrenoj otvorenosti Duhu Svetom koji 
se, kako ističe papa Benedikt XVI., »postavlja kao ’duša’, životni dah samoga 
kršćanskog života zahvaljujući sakramentima kršćanske inicĳ acĳ e – krštenju, 
potvrdi i euharistĳ i«.
Na otvaranju ovog znanstvenog i pastoralnog skupa teologâ želim da 
ovaj Teološko-pastoralni tjedan protekne u istinskom kršćanskom ozračju i da 
ove darovane dane provedemo u zauzetom traženju odgovora na mnoga pro-
blemska pitanja koja će se pojaviti u razmatranju tematike kršćanske inicĳ acĳ e. 
Osluškujući poticaje Duha, nadamo se da će ovaj Teološko-pastoralni tjedan 
pridonĳ eti boljem i kvalitetnĳ em pastoralnom radu u našim župnim zajedni-
cama i u životu cĳ ele Crkve.
Proglašavam XLIX. Teološko-pastoralni tjedan otvorenim.
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Brzojav sudionika XLIX. Teološko-pastoralnoga tjedna
Svetomu Ocu Benediktu XVI.
Sveti Oče,
vjerom združeni u imenu Gospodina našega Isusa Krista, u kojega smo 
otajstvom krštenja uronjeni, mi hrvatski biskupi, prezbiteri, redovnici i redovnice 
te vjernici laici iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, kao i iz drugih krajeva Europe, 
okupljeni smo na XLIX. Teološko-pastoralnome tjednu što ga u Zagrebu od 27. 
do 29. sĳ ečnja 2009. priređuje Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagre-
bu, na temu »Kršćanska inicĳ acĳ a. Nova značenja i pastoralne perspektive«.
Potaknuti brigom za kristovsko lice i eklezĳ alno zajedništvo vjernika u 
našim zajednicama, trodnevnim se promišljanjem i raspravama vraćamo vrelu 
naše vjere, otajstvu krsnoga preporođenja iz kojega i danas našim životima i 
životima naših zajednica protječe milosna snaga otkupljenja i posvećenosti u 
Kristu. U tim će mislima više od šest stotina teologa i pastoralnih djelatnika 
tražiti nove puteve življenja plodova kršćanske inicĳ acĳ e, ali i načine kako da-
nas inicĳ acĳ ski hod onih koji traže Krista učiniti istinskim putem pritjelovlje-
nja Kristu i njegovoj Crkvi. 
Razmišljat ćemo i nad novim duhovnim ozračjem našega europskoga 
društva čĳ i kršćanski korĳ eni i temelji bivaju sve više zaboravljeni. Stoga još 
snažnĳ e osjećamo odgovornost krsnoga dara i poslanja navĳ eštati svim ljudi-
ma Kristovo evanđelje te graditi novo lice svĳ eta u kojemu živimo.
Sveti Oče, dok ponizno molimo Vaš apostolski blagoslov, prodahnuti 
Kristovim Duhom zajedništva, želimo očitovati najiskrenĳ u potporu Vašoj 
mudroj i nesebičnoj zauzetosti za kristovsko lice Crkve i za duh evanđelja u 
današnjemu svĳ etu. U svoje molitve upućene nebeskome Ocu uključujemo 
Vas i cĳ elu Crkvu. Izričemo Vam ove rĳ eči u koje je utkan iskren i radostan 
pozdrav Crkve u hrvatskome narodu koji Vam i ovom prilikom izražava svoju 
odanost i ljubav.
U Zagrebu 27. sĳ ečnja 2009., na spomendan svete Anđele Merici, djevice.
† Josip kardinal Bozanić,
nadbiskup i metropolit zagrebački,
veliki kancelar Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
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